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ABSTRAKSI 
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FAKULTAS EKONOMI 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI B 
SKRIPSI 
 
A. Nama  : Yanuar Aristianto 
B. Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Holcim 
Indonesia, Tbk Tahun 2009 - 2011 
C. Jumlah Halaman :  permulaan xii, isi64, tabel 12, gambar2 
D. Ringkasan 
Untuk dapat melihat perkembangan kinerja keuangan pada PT. Holcim 
Indonesia, Tbk dapat dilihat dari aspek keuangannya yaitu dengan menganalisis 
laporan keuangan perusahaan tersebut melalui analisis rasio likuiditas dan rasio 
rentabilitas. Demikian halnya dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk merupakan 
salah satu perusahan yang mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam 
pengelolaan, kelangsungan hidup usaha maupun dalam memperoleh laba yang 
optimal. Kinerja keuangan PT. Holcim Indonesia, Tbk dapat dilihat melalui 
rasio keuangannya yaitu dengan membandingkan pos-pos yang ada dalam 
neraca dan laporan laba rugi. Dengan mengetahui rasio keuangan maka dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap 
permasalahan yang dihadapi tiap tahunnya. 
Berpijak dari uraian dan pengamatan penulis di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut :PT. Holcim Indonesia, Tbk yang bergerak 
di bidang pembuatan semen, pembangunan gedung dan properti bangunan 
sering menghadapi kondisi pengeluaran biaya operasional lebih besar dibanding 
pendapatan yang diperoleh sehingga untuk merencakan pendapatan yang 
terbatas harus direncanakan biaya operasional yang lebih besar; dan Dengan 
rumusan masalah di atas, maka dapat disusun pertannyaan penelitian sebagai 
berikut : Bagaimana kinerja keuangan PT. Holcim Indonesia, Tbk dilihat dari 
kewajiban jangka pendek (likuiditas) dan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba (rentabilitas)? 
Tujuan penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak 
dicapai adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dilihat dari tingkat 
likuiditas dan rentabilitas pada PT. Holcim Indonesia, Tbk selama periode tahun 
2009-2011. 
Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan survei dengan cara 
pengambilan data melalui dokumentasi kemudian mengolah data tersebut 
dengan mengedit dan membuat tabel data. Data yang digunakan adalah data 
sekunder berupa neraca dan laporan laba rugi PT. Holcim Indonesia Tbkperiode 
2009-2011. Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis rasio keuangan 
meliputi rasio likuiditas dan rasio rentabilitas. Hasil temuan dalam penelitian 
pada PT. Holcim Indonesia, Tbk menunjukkan bahwa : 
 
ix 
 
Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Holcim Indonesia, 
Tbk periode tahun 2009 – 2011, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 
ini. 
Rasio likuiditas PT. Holcim Indonesia Tbk  pencapaian selama periode 
tahun 2009-2011 pada : Current ratio sebagai kemampuan untuk membayar 
hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo dengan aktiva lancar perusahaan 
dalam kriteria efisien di tahun 2010 dan di tahun 2011. Pada tahun 2009 dalam 
kriteria inefisien. Perkembangan current ratio tahun 2009 sebesar 126,99 %, 
tahun 2010 sebesar 166,18 %, dan pada tahun 2011 sebesar 146,58 %. 
Selama periode tahun 2009-2011 quick ratio sebagai kemampuan untuk 
membayar hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo dikurangi persediaan 
dengan aktiva lancar perusahaan dalam kriteria efisien. Quick ratio tahun 2009 
sebesar 94,12 %, tahun 2010 sebesar 129,31 %, dan tahun 2011 sebesar 112,70 
%.  
Rasio rentabilitas PT. Holcim Indonesia, Tbk selama periode tahun 
2009-2011 pada pencapaian : Rentabilitas ekonomi menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva lancar dalam kriteria 
efisien. Pada tahun 2009 sebesar 30,96 %, tahun 2010 sebesar 21,15 %, dan 
tahun 2011 sebesar 26,04 %. Walaupun pada tahun 2010 mengalami penurunan 
sebesar 9,81 %, tetapi masih dalam kriteria efisien. 
Rentabilitas modal sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilan laba bersih dengan modal sendiri perusahaan di tahun 2009 dalam 
kriteria efisien. Pada tahun 2009 sebesar 27,16 %, tahun 2010 sebesar 12,16 %, 
dan tahun 2011 sebesar 14,12 %. Walaupun tahun 2010 mengalami penurunan 
sebesar 15 %. 
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